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ニ ュ ー ス
??
? ? ?
三強 潜 昭和 41年 1月 1日付で
東大物性研よb阪大理学部講師に転任
西田良男 昭和 40年 10月 1玉村で
通研 よb阪大基轟工学部講師に転任
英 貢 昭和 40年 6月 16日付で
- -バ ード大 よb阪大基礎工学部助手に着任
宮城 宏 昭和 40年 11月 1日付で
阪大基礎工学部助手に就任
白鳥妃一 昭和 41年 4年 i日付で
東大物性研 よb阪大享墾学部講師に転任の予定
利根川孝 昭和 41年 4月 1日付で
阪大理学部助手に就任の予定
西経妙子 昭和41年 4月 1日付_T･
阪大基藤工学部助手に就任の予定
高野文彦 昭和 41年 4月～9月､京都大学松原研究室に流動研究員として赴
任
小川 泰 昭和 41年4月よ9京春大学物理教室長谷川助教授の下に助手とし
て赴任
大沢軽部 昭和 40年 9月より教育大戸田研究室助手 となる｡
プ レプ リン ト案内
MeanSphericalModel forLattice･Ga早年S頃 もb瓦ⅩもendedHard
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なのか研究者なのかわか らないような時間配分 をしいられることが しば しばで
す ｡ 研究所は別 として､各大学ではL,この情勢にいかに対処 しているのでL,Lよ
うか｡か く_い う物性研究の編集 も雑務 とはいえないまでも､研究に直結するも
のとはかぎりまやんが､誰かが引受けねば成 b立たないものです ｡ 労働人口が余
っていて人手不足とは誠にいかんに存 じます｡
物 性 研 究
牙 5巻牙 6号
19 占6年 5月20日発行 (50O円)
発 行 人 碓 井 飯 丸
印 刷 者 倉 本 作 雄
京苛市左京区岡崎徳成町 11
発 行 所 物 性 研 究 刊 行 会
電話イ77)811_1内線 985
振 替 京 都 5 5 1 2
.京都市左京区北白川 追分町
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